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MINISTERIO DE ,LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PRK~IDKNru DEL OOSSEJO DE MINISTROS
A propuesta de Mi Con8Cjo de Ministros, y usan-
do de las facultades que Me concede el artículo 17
de la Constitución de la Mooarquf.-:t,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se' suspenden temporalmente en to-
da.~ L"ls provincíail del 1teino, a excepci6n de las de
lialeares y Canarias, laa gar..lntías e::tpres~a8 en 101
ertícuJos 4,0, 5,0, 6.0 Y 9.0 Y TJá.rrafos pnmero, se-
gundo v tercero del artículo lS de la Constituci6n.
Art. '2. 0 };l Gobierno daré. en Sil día cuenta. a
las Corte8 de este Decreto.
Dado en Palacio a. treO" de julio de mil novecien-
tos diez y seil!.
ALFONSO




SE!ilOR: Por real decreto de diez y seis de enero
último fueron aprobadaa las bases para. b reorgani-
zación de la. llL'Cci6n española de la Asociaci6n in-
ternacional de la Cruz Roja. El c&orácter de genera.-
lidad que revisten 8US preceptos, expuestos sinté-
ticamente en sus líneas principales, pudiera dar ori-
gen .. ~na. indeterminación al desarrollarlos en
las dispoelciones de complemento que habrán de re-
gular su aplicación; y en la idea, por tanto, de
precisar el justo alcance y sentido de dichas bases.
en consonancia con los fi~ y aspiraciones de la.
Asoci&ción, y apreciada. por lo demás la necesidad
de fij3.r mis explícitamente su contexto, completAn-
dolo y comentándolo por medio de oportunas reglas
aclaratorias, el Ministro que subscribe, de acuerdo
con el Consejo de Miniatros, tiene el honor de so-
meter a la. aprol-.ei6n de V. M. el siguiente pro-
yecto de decreto.
Madrid 13 de julio de 1916.
aDROR:
A L. R. p. de V. M..
Aocs;'Í:,\ 1. tQUE
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REAL D}1CRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuer·
do con el Consejo de Ministros, '
Vengo en aprobar las adjuntas reglas pa~a acla-
:raci6n y complemento de las ba.see estableCldas por
:Mi decreto de di~ y seis de enero últi!D0¡ re?r-
ganizando la SeCCIón Española. de la ASOCH1Cl6n In-
ternacional de la Cruz Roja..
Dado en San Ildefonsb a. trece de julio de mil
novecientos diez y seis.
ALFONSO
I!I Mlnlllra de la Ouena.
AGUSTIN LuQUZ
Reglas adlcfonales para la reorganización de la Sección
espaftola de la Asoclac1~n Internacional de la Cruz
Roja.
Primera. La acci6n de la Cruz Roja, definida en el segun-
do párrafo de la base primera del real decreto de 16 de enero
último deber' disponerse y or¡anizarse de manera que, entiemp~ de guerra pueda comprender la evacuación sobre los
hospitales del Paf~ y la asistencia, en estos, de los heridos y en-
fermos, todo ello con arreglo a lu órdtnes e instrucciones de
las autoridades militares; quedando a carl1;o de los cuerpos de
Sanidad del fj~rcito y de la Armada la asIstencia en lu am-
bulancias y hospitales del teatro de operaciones y en las enfer-
merlas de los barcos de guerra y la alta inspección de los ser-
vicios de retaguardia.
Segunda. Cuando S. M. la Reina asuma la autoridad su-
prema de la Cruz Roja, bien por dele~aci6n expresa de Su
Majestad el Rey, o bien por circunstancIas de guerra, deberá de
ejercer la presidencia directa de la Asamblea Central de señoras.
Tercera. Con arreglo a la base tercera, el Comisario Regio
y la Asamblea Suprema tendrán la representaci6n de la Cruz
Roja Española, para todas. Ill:S relaciones. que la Asociaci~~
haya de sostener con sus slIDJ1ares extr:m¡eras, con el Comlte
internacional de Oinebra y con el GobIerno de S. M.; y, en tal
concepto, recibirán de los Mi!1isterios de la Ou~rra.y de Ma-
rina las instrucciones convementes para la realizaCIón de los
fines de la Sociedad, de las cuales transmitirán a la Asociación
Central de Señoras las correspondientes al cometido especial
ds éstas. . .
Cuarta. Las Secciones de Señoras presidIdas por S. M. la
Reina tendrán a su cargo la organización del Cuerpo de en-
fennei-as dentro de las necesidades exigidas por el plan gene-
ral' el establecimiento de un hospital que sirva de escuela para
el propio Cuerpo; la preparación de otros para caso de guerra
en los puntos que se designen; la hospitalIZación ~e .heridos
en domicilios particulares; el fom~nto de su~poones y
aportación de fondos para las atenCIones de la Sociedad, y, en
general, cuantos cometidos se relacionen, dircdamente, con
la asistencia de heridos y enfermos, una vez transportados al
interior del país; todo con arreglo a las instrucciones que re-
ciba la Asamblea Central, seg(m la regla tercera, y bajo la alta
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inspección del Comisario Prcgio y de la Asamblea Supl ema y,
en último término, de los Ministerios de la Guerra y de Man-
na, en las materias de la competencia de cada uno de ellos.
Quinta. la Cruz Roja española, sin perjuicio de su de-
pendencia orgánica del Ministerio de la Guerra, dependerá
tambi~n del Ministerio de Marina en todo lo que se relacione
con los servicios propios de la Armada.
Suta. Las secciones de Caballeros tendrán a su cargo, en
general, la realización de todos los fines propios de la Cruz
Roja, con excepción de los cometidos que, especialmente, se
confieren a las secciones de Señoras en la disposición cuarta.
Séptima. Los inspectores a que se rdiere la base sexta
del real decreto, se denominarán inspectores generales, y su
número podrá aumentarse hasta el de seis, cuando la Asam-
blea Suprema lo estime necesario para el desempeño de los
cometidos propios de estos cargos.
Octava. El contador y tesorero de la Asamblea Suprema,
tendrán voz y voto en ella.
Novena. La Asamblea Suprema ejercerá las facultades
que le confieren las reglas 3.- y 4.·, Y cuidará especialmente
de la formación del plan general de organizacion sanitaria
a retaguardia del frente de batalla, de la preparación de las
líneas de evacuación y de todos los servicios directamente
relacionados con la conducción de heridos y enfermos a los
hospitales del interior del país.
Décima. El Comisario regio nombrará a un Inspector de
los servicios médicos de la Cruz Roja, que ejercerá las fun-
ciones correspondientes a su cometido en los asuntos relacio-
nados con esta especialidad, y cuando dicho Comisario lo
disponga, asistirá con voz y voto a las deliberaciones de la
Asamblea suprema que versen sobre materias propias de su
competencia facultativa.
Undécima. Dependerán de la Asamblea Suprema el acervo
común de la Sociedad, la recaudación de las cuotas de subs-
cripción de los asociados y los demás recursos normales o
extraordinarios que no estén especialmente afectos a deter-
minado fin. .
Las Secciones de Señoras recaudarán directamente las cuo-
tas de subscripción de las asociadas, que aplicarán a los fines
de su peculiar cometido, destinando un 5 por 100 de su im-
porte a las atenciones generales que la Asamblea tiene a su
cargo.
ca Cruz Roja no aceptará donativos a los que se imponga
una aplicación extrai\a a los fines sociales o contraria a ellos.




Excmo- Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bizn
disponer <Jue los jefes del Cuerpo de Estado Mayor
del EjérCIto que se ex~resa.n en la. lliguiente rela-
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ción, que da. principio con D. Angel Martí~,.:\cha­
val y termina. con D· Luía Tovaz l!'igueros, JlO:8en
a. servir los destinos que en la. misma. ee les senalan.
De real orden lo digo a V. E. pe.ra eu conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchOl
años. MaAirid 14 de julio de 1916.
S~ñores Capitanes generales de la. primer~ cuarta,
sexta y octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra. y Mal'ína y del
Protectorado en Marruecos.
ReÚlCWII que se cita
Tenientes coroneles
D· Angel Martinez Achaval, de recm:pb~o en la, pri-
mera región, a la 13·a division 'i secretario
del Gobierno militar de León.
» }íanuel Alemán y Gutiérrez, de reemplazo en la.
cuarta. región, a la séptimn division y '3ecrC-
tario del Gobierno militar de Gerona-
Comandante
D· Luis Tovar Figucras, exccdente en la octava re-
gión, a la Capitanla general de la sCAta, re-
gión.
~radrid 14 de julio de 1916.-Luque·
-
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA.
Circular. Excmo. Sr.: ~n vista. de lo propueJlto
por el ~nel"'dl director de la. Escuela Supenor de
Guerra., comD resultado de la8 calificaoiones hechas
por la. Junta. nombrada por real orden de 31 de mayo
último (D. O. núm. 123), para elexámen de los tra-
bajos efectuados en esta. Corte por 108 oficiales del
Ejército, ~spira.ntes o. ingreso en dicho oentro de
enseüauza, COlr' arreglo ul concuno anunciado en
real orden de 16 de febrero último (D. O, núm. 39),
el Rey (q. D. g.) ha tenido o. bien nombrar JLlumnoe
de lo. exprellada. Escuela. a 101 oficiales que, por
ordeu de em,p.lco y antigüedad, figurd.ll en la. ei-
guientc re1Mi6n, que da principio con el capitán
de Caballería D. Luis Mora·lee de Castilla y ter-
mina oon el segundo teniente de Vabo.Ucrfa D. .lfi-
gue! Rodríguez Pav6n, los cuales deb:lrán pre.entarae
en el Establecimiento de referencia el Cim 15 c1el
mee de septiembre próximo, y aa.usar alta. en In.
n6miIIB de excedentes de la. primera. región en
la. revista. del indicado mee·
De reo.l orden lo digo a y. E. para eu conocimien-
to y demálo efectos. Dios guo.rde a V. R. muchos
o.ñ08. Madrid 14 de julio de 1916.
LUQu!
Sellor..•
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NonRES . DESTINOS
Caballerla••• Capitán ....•••.
Id~m ••••••• Otro .......••.
Artillerfa.. •. Otro .••.......
Caballerfa. •. Otro •.•.•...•.
Ineanterla Otro ., .
Caballerfa. •. I,er teniente .
Arti1lerla.•. , Otro. • ......•
Infantería. .. Otro .••...•...
Inceoieros ., Otro .
Infanteria. .. Otro •...•.....
Idem .•.••.. Otro .....•.•.•
logenieros. . Otro........ .
Idem ••..... Otro •....•.•..
Idem •..•••. Otro ••.••••••.
lofaotoda. .. Otro ......••••
Caballerla. .. Otro • . . •• • •..
Infanterla ... 2.0 teniente ..•.
Idem .•..... Otro •.......••
Idem ..•..•. Otro .•...•••..
Idem •••.•.. Otro ....•..•.•
Idem •...••. Otro •.•.•.•...
Idem ...•... Otro ......•...
Idem , • . . . .• Otro ..•.•..••
Ideo: ..•.•.. Otro •.•.•...••
Idem .•..•.. Otro ...•
Idem ...•... Otro •••..•••.•
Idem ...••.. Otro .......••
Idem ...•... Otro .....•.•..
Idem ..•..•• Otro ..•.....••
Caballerfa. .. Otro .•...•...
D. Luis MoraJes de Castilla .••.••••... Ayudante Gral. gobernador militar Barcelona.
~ Bianor SAnchez Mesas y Garda•... " Idem.
~ Mariano Laouza Cano .•.•.•.•..•••. 7.0 regimiento montado.
• Luis Milller Pessino •.....•••.•..•• Cazadoreos de Vitarla, 28.
• José Atienza Gainea ....••.••.. . .. Gravelinas, 41.
~ Luis Darango Pardini •......•.••.. Escuadrón Cazadores Teoerife.
• Ramón Climent Vela .....•.•.•.•.•• 8.0 regimiento montado.
• Sanlíago de Neira Fraaco.....••.• ,. Regimiento Princesa, 4.
o Fernando de Yand:ola Gonúlez .•..• Compadla expedicionaria Tel~rafos Larache.
• JuaR García Salcedo ...•......•.... Regimiento Castilla, 16.
• Gonzalo Bellad Keller ...•.•.•.•••.• Idem Isabel n, 32.
~ Luis Sánche2 Tembleque Párdidas .. Tropas afectas comandancia Tenerife.
• I\ntonio Valcarce Gallegos••.••.••.. Regimiento mixto Melilla.
o Juao Noreda Ecbevarrla ..•..••.••.• Compadla Ingenieros comandancia Menorca.
• José Rodrlltuez Bolfnr MJ'rttnez .•.• Regimiento Serrallo, 69.
o Manuel de Villeltas Gardoqui •.•...• Idem Lanceros Farnesio. S.
~ Alfredo de San Jaan Colomer ..•...• Batallón Cazadores Alba de Tormes, 8.
o José MiIIAn Díaz •••.•..••••.••••.•. Regimiento Pavla, 48.
~ Fernando Ahumada López ...•.... ; Idem Asturias. 31.
~ Jos~ Hijar Arido ..•.....•...•..•... Idem del Infante, S. .
• Antonio Pintos GonzAlez .•.......• , Batallón Cazadores Alba de Tormes, 8.
~ Arturo del Agua Gilell ••.......•.•. Regimiedto Navarra, 25.
o Mario González Revenga.......... Idem Castilla, 16.
o Fernando Amaya Guerrero .•.•••.•• Idem Soria, 9.
~ Juan Carranza Garcla ..•.... • ..... Idem San Fernando, 1 l.
• José Loma Grinda •...••.••.•..••.• Idem.
o José Malina Roldán ...••.•.•.•..... Idem Vizcaya, SI.
o Ceferino Garcla Gracia .....••.•.••. Idem Covadonga, 40.
• Rafael Alvarez Serrano•.•..••..•.•. Idem Las Palmas, 66.
t Miguel Rodrlguez Pav6n .•.•..•.... Idem Cazadores Villarrobledo, 23.
Madrid 14 de julio de 1916.
•••
SICCIII •• 1110l1li1 TERCERA SECCION
CUARTA SECCION
Comte. de Cab.·. . • o. AaeeI DoUa !.abas.
lladrid 13 de julio de 1916.-Luque.
CURSOS DE TIRO
Circula,.. Excmo. Sr.: Con a,rreglo o. lo dillpues.
to en la. baae novena de la real orden ~ircul.o.r
de H do abril último (D. O. núm. 88), relativa.
Do In aaistencia.· &1 curso que ha. de realiza.r la.
teroora. lIecci6n de la FAcuelo. Central de Tiro del
Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha. servido dillponer
que el personal de la pla.na IDD.]'or de dicha. escuela.
y de jefes y oficinJell de 1& tereen. secci6n de la.
misma, que figuran en la. adjunta.. relaci6n, que da.
comienzo con el General Sefo O. Ricardo .l\ra.n&z
e Izaguirre ]' termina. con el comandante de Ca--
ballería. D. Angel Dolla La.hoz, concurran al con·
cuno mencionado, que ha. de desarrolla.rllc en Val·
demoro (Madrid) del 8 al 30 del pr6ximo mes de
eeptMlmbré.
be real orden lo· digo a. V· E~ JlBora. IIU conocimien-
to ]' demú efectoll. TIlos guarde a. V. E. muchos










Otro ••••. 11 ••••••
Otro. II ., •••• ,.,.
l .... teniente .•••••
Otro .
Otro ••.••• , ••••••
Otro. II •••••••••
Otrq (E. R.) .......
M.· armero de l.a ••
Suboficial •••••••.•
D. MIguel Vllie Rub.
~ Enrique Inieata Lópel.
J Enrique Ruiz Fornell•.
o Ricardo Rey eaatrillón.
.' Antonio AIDlagro Méndez.
• Juan de Cutro Gutiérrel.
~ Lul. de la Gúdara Maraena.
• Enrique Navarro Aluja.
J Vicente Valero eaaall6l.
o Lula de Oteyu Toruoa.
• F6lix Oli"an PaJ.do••
o 10.6 de la Cueata Vmanova.
t 19oaclo BaI.osat Torrentegui.
o Anlel Sinchel N06.
o Juan Arriba. RevUlL
• Alltonio Gonúl~ Ayala.






ProfellOr' Vetoo l.· .
~,~. t¡IU SI dt.
PLANA KAYOR
D. Ric:ardo Ar&Ilu e hapirre.
• AaKel Rebollo uWes.
• J~ Mirelis Brandia.
• ltmilio Civeir& RamÓll.
• laR Las liarlas Rubira.
• lIaouel Vi.ana Gil.
PRIMQA SECCJON
Capitin de Art... • . D. Pedro Arapn& Unares.
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-
'MATRIlIONIOS
:&emo. Sr.: Accediendo a lo solioitado por el
sargento del regimiento Infnntcria de San Marcial
núm. 404, :&f:odesto López Clavo, el Rey (q. O. g.), de
acuerdo con lo infoimado por ese Consejo Supre-
mo en 30 del mes próximo pasado, se ha servido
concederle licenoia ~ con~ra.er matrimonib COD
O,. Germana. Merino Vclúqu~. . .... ,
De real orden lo digo Do V. E. poza su conocimien-
'D. O. 116m. 151
•••
16 de julio ~é 1916
EEcmo. Sr.: Viata 1& inatBncia. que V. ]!;. cun6
& e-te Miniaterio, p!omo'rida. por el segundo tenien-
te de InAmterfa (R. eG.), afecto &. la SubiDllpeo-
ciÓD. de tropu de eeta. región. D. Tomáa Goaino
Beredaa, en 8íipliea. de que le lM!lB. concedido el em~
pleo inmediato, por creer le comprenden las prelI-
cripciones de 1aB rea.les órdenes circulares de 14: de
DOviembre de 1914 111 de enero último (D. O. nú-~08 ¡260 Y 9), e Rey (q. D. g.) se ha. 8ervido
desestimar la. petición del interesado porque las prá.c-
tiCWI Y maniobrae que derermina. el a.rt. 48 de la.
, primera. de laa citadaa disp08icione8, no la.8 realiz6
Excmo. Sr.; Accediendo a. lo solicitado por el siendo segundo tenientB. .
sargento del regimiento Infantería. de Burgos nú- De real orden lo digo a V. E. para. tlD conocimien-
mero 36, Andrés Pérez Herrero, el Rey (q. D. g-), de to Y demás efectos. Dios guarde a. V. E- mucho8
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supre- añ06. .M.a.drid 13 de julio de 1916.
mo en 30 del mee próumo pasado, se ha :'lervido I:UQUE
concederle lioencia pa.ra. contrlll'r matrimonio con
D.. Vi8i~ión Alonso GÓmez. 8el5.or Capitán general de la. primera. región.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demátl efectos. Dios guarde a. V. E- mu~ho8
años. :Madrid 13 de julio de 1916.
Señor Presidente del Contlejo Supremo de Guerra. y
Marina..
Señor Capitán general de la. 8exta región.
to Y demás efectoe· Diee guarde a V. E. mu::hos
~. Madrid 13 de julio de 1916.
AGtJS'l1K L"UQUK
AoomM :LuQU&
se~sidente del Consejo Supremo de Guerra. y
I , ¡. :: I I ; - 1 • .,'
Señor Capitán general de la. séptima. regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 tlolicit8.do por el
capitán de InfanterÚl. D. Tomás Chueca Udaondo
con destino en el regimiento de Otumbe. níim· 49:
el Rey (q. D· g.). de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 10 del mes actual S~ ha.
servido concederle licencia. para. contraer n:e.trimo-
nio con D.. Trinida:d Roca. de Togores y Fontes.
De real orden lo digo lL V. E. ¡:ara IU conocimien-
to y de!mÁ8 e~tce. Dice gaude & V. E. muchos
af¡oe. Madrid 14 de julio de 1916.
VA.OANTES
Circular. Excmo. Sr.; :KJ:istiendo una vacante de
profesor segundo de Equit.e.ci6n Militar en la. Oa.pi-
tAnfa. general de Canarias Y otra. del mismo em-
pleo y cuerpo en el escuaarón Ca.zadores de Tene-
rife, el Rey (q. D. g.) hta. tenido a. bien disponer
8~ anuncie la. provisión de las expresadas plazas, a
flO de que loa profeeores segundos y teroeroe del
referido cuerpo, que deseen ocupBorla.a, lo manífie.-
ten e. este Ministerio en el término de ocho díu.
por conducto de las autoridades o jetes de que ti&-
pendan los upirantes. I
De real orden lo digo B. :V. :Bl ¡:ara. su conocimien-
to y demás e~tos. -nioe guarde a 'V. ]11. !Duchos
arios. Madrid H de julio de 1916.
Betior•••
AOUSTíN LUQ~
Señor Prelidente del Co~ejo Supremo de Guerra y
Marina.-
8e~or Capitin pneraJ de 1& teroera. regióD.
-
RESERVA GRATUITA
Extno.. Sr.: Vilta la inltenc1& que V. l!i. cunó
a eete Mlni8terio, pomoTida por el .egundo tenien-
te de Infs;Dterfa (K. G.), afecto a 1& Bnbhapecoi6n
de tropM de la Q<lma¡idáncia. pmn'Ill de Oeuta. don
AlbertO lfarcucci Oreepo, en i'6pliO& de que le le
oonoed& el empleo de primer f¡eonien~; oon.ide¡udo
que el .~.urren~ en. su actual empleo, perteneci6
a la. Milima. To1untBria. de Oeuta dnra¡¡,te aei8 me-
8es..JJI·~tan~ diveraOl! IlerTÍcice de asmplila. en eete
~rntorio, Clrc:u.nstan01& que acredita. por el certi-
fiOBdo que a.oomplila. a la inatancia; conaidera.ndo
qu.e .~os ea~ 8e:rV:icios mejoran la oondición de
fJBl8Üf' • .P"'ctJOBIl o maniobniB que po.ra. obtener
el ,uceo.o eer..ta. el arl. '48 de la. real orden cir-
cular de 18 de nariembre de 19a (D. O. núme-
l10 fUO), el Rey (q. D. g.) hta. tenido a bien con-
ceder al ~~te, e~ propuesta. ~rdinaria, el
empleo su~or mme<1iBto, con antigüedad de _ta
fecla, oontiD'UaIldo a.fecto para oaao de morilimoi6n
8. la. citada. Subine~ci6n de tropas.
De ma.l orden lo digo a V. E. jlQl'& su eonocimien-
to y demás efectos. Dios gna.rde a V. E- muchos
8&8. :Madrid 13 de julio de 1916.
DJQn





Excmo. Sr.: El Re! (q. D. g.), de acuerdo con
lo propue.to por 1& Eeol1e1a UentraJ. de Tiro del
EjlJroito, 88 ha. servido dÜlponer ql1e ;para 108 ejer-
oicioe de e.cue'" práoticu que realioen 101 oaer·
pee de Artillería en el preaente eA~ .e obee~n
JIoI reglu eigui~ntea:
l.' 'Loe regimientoe montadoe y de mont.f5a, re&-
H.Án .ua ee~lu prioticae con a.rreglo al .iguien-
fIe~· y, conaumo del municionea·
ti •Dio de tiro eleD1llmt&1, por todas lu ba.-
te el regimiento, en el que empleadn ocho
oa.rtuoh08 oon~ ordixJa¡ia, y 16 de gra.nada.
de metrB.lle., pcr laterla.. .
b~ Tiro de rUagas (o 1'8riu a.l13l con ada.~
~n6n &l terreno), 80 :ree.lisa.r por una som. batería.
en CBda. regimient<ll, con un consumo de 52 cartu-
chos,' oon gra.nada. de metralla. .
e) Tiro progresivo, por una tlo1& baterla y un
consumo de mwiicío~s de 48 granadas de metralla·
tI)- Tiro de aJza úni~ abierto por una sola ha,-.
teda y 52 cartuchoe de Rrauada. de metraJJa..
e) Contra blanco inatantá.ne~ por una 10Ja. be.-'
tería. y 24 cartuchoe de gra.na.da. de metnJla,.
f) De demolición, una l101a. baterla 1 16 C8l'-
tuchos de granada ordinaria. y 24 de rompedora.
g) Al_ única., <XIIl mBDdo a. diatanoia., una ....
b&teria. Y 20 cartuchos de gra.nada. ordinaria.-
2.11 I.8a bateriaa meltaa de Ba.1e&l'l8 Y Omarias.
reaJ:isa.ri,n todos los .ejercicios del J¡lI'ograzDa. con el
consumo de mwiiciones q1le se aAl1gna.
3.11 Uno de loe l'f'gimientos de oam~ de la.
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primera región, que preTiamente deeignari. el ea,.
pitán general de 1& JDÍBme, rea.li.zal'& SWI eecuelas
prtictica8 at.eniéndoef' a un consumo de municiones
de 61 disparos por pit'za, y form~á ~l programa. de
ejtorcicios a realizar, que previO el u~lorme de la
primera. sección de la Escuela de Tiro, someterá
a la aprobación de. ~cha autoridad. Los .ejercicios
que reB.lioe este reglIlllen~ eerá.n presenciados por
el mayor número de jef~ y oficiales de los ?tros
tre. de la región, e<mll8.tlble con otl'38 atenciones
del servicio.
4.0 Las unidades de Sitio y Plaza. realizarán sus
ejtorcicios a~iéndose a. un consumo de 10 dis-
paros por pieza.
(1) En 108 ejercicios de escuelas prácticas se nt.i-
lizarán los cañones de 9, 12 Y 15 centfmetros, obu-
ses die 15 Y 21 Y morter06 de 9, 15 Y 21.
b) En tod'>ll los ejercicios se empleará la. punte-
ría con goniometro o con goniometro y espejo, y
de no contar con estos elementos, se utiliZará. la.
puntería prepazada.
e) Cadd. batería ejecutará un ejercicio de tiro
e1<-mental y uno de instrocción.
11) Cada batería, en el ejercicio de tiro de íns-
tro('ción, realiza.rá. uno de los que a continuación
se indican: tiro de alza única. con gradana ordina.-
ria, tiro de varias a.1zaB con gra.nada. de metralla,
tiro contra. foco luminoso y tiro con observación uni-
lateral y mando, a diBta.n.cia, oon seliaJ.ee, eRtos dos
úUimos con granada de metralla.-
e) Al tiro elementa.l se lUIignan una. granada. or-
,:ijnaria y O,tral de m'etralIa, por pieza. y a. los de
instrucción 32 proyectiles por hatería-
5.a Las unidaides de ooeta. realizarán sus ejer-
ciciO!! ('on arreglo al programa. y consumo de mu-
niciones que oportunamente ., señalará..
6. 0 Para. la. realización de 108 ejerciciOB de ell-
cuelaa práctica., se consignan, con ca.rgo a. la po.r-
tida. de 1Gó·OOO pesetas del segundo concepto del
vigenu- plan de labores del material de ArtillerÚ1.:
000 pe8etIUI a cada. regimiento Montado, de Mon-
tada._y Sitio. .
1.600 peeet8a a.l de la primera ~ón, que reaJ.i-
oe IOB eJercicios a que se refiere el p&rrafo tercero.
90CJ peaetas a la Coma.nclanci& At1.illerfa de C~iz.
1·000 a la ídem de íd. de Ca.rtG4fena.
900 a lo. ídem de íd· de Barcelona..
1·000 a. lo. ídem de íd. de P&lDploD&-
900 a. la ídem de íd. de San Bebutif.n.
1·000 a la ídem de íd. del Ferrol.
1.260 & cada UD& de las de BaJeare. Y O&D&ri&l.
7.a Loe Parque. de ArtillerSa. rN:P-'Ctiyoe formu-
Ia.mn pre.lup~stoe por las oantidadee anteriofetl,
remitiándolos & este Mini.teno ~ IU a.probaci6n.
por conducto de las autoridades de 1ae regionee '1
preriD. conformidad de 1ae mi.mu.
a.l! En los presupuestos a.nteriores no tiguran\n
el impo~ de 1lUI indemnizaciones y pluses del per-
eooal que tome ¡m1e en tu eacuelu ~iau y
tenga. derecho a tales devengos, ni tampoco el im-
porte de los transportes por ferrocarril, que serán
ordt'nadoll por los Capitanes genera.les respectivos
'1 p?r cuenta del Estado, todo ello con aneglo a.
lo Wlpuelto en la reaJ orden circular de a de mayo
d~ 19H (D. O. núm· 103), rec1s.mándose y acre-
ditándose aquéllos en la forma reglamentaria y con
o&l'go a. los correspondientes capítulos y .artíoulos
del presupuesto.
9.a Siempre que 1aB fuerzas' que tomen parte en
~ escoe~ PJ:áeticas tengan que abo.ndona.r su ha-bi~ rea1Cle~e~ alejándose a. más de 12 kilómetros,
IOB Jefes, oflcía.les y asimilados disfrutarán las in-
demnizacioDeS reglamentarias, mazcadu en lOB ar-
ticulos 2·a y 10 del regla.mento aprobado por real
orden de 13 de julio ile 1898 (C, L.• núm. 24Ii),
~ tropa el ~lus. de campaña. y el ganado la. ra.-
c16n extraordinana..
10.. Una ves a~os los p~9upuestos a. 'lile
se reflere la base séptuna., los Parq l1e~ de .Artille-
ría reclamarán en sus pedidos de fondos y con
cargo al crédito de 155·000 pesetas del segundo
concepto del plan de labores del Material de Arti-
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11czia, las cantidBOea correepoodientea a. 1aB Co-
ma.ndanciu y regimientos respecti't'os.
11. Loe cuerpee y Comandancias no reda.ct.a:'án
ls.s Memona. reglament:.ariae, remitiendo únicamen-
te a este Ministerio las a.ctwl de las juntas dejefes y de reconocimiento del material.
De real orden lo digo a. V. E~ pe.ra. su conocimien-
to y demás efectos. DiOB guaráe a. V. E. muchos
a.iiQB. 'Madrid 13 de julio de 1916.
LUQUK
Señores OapitaIl(l8 generales de las ~giones y de Ba-
leares y Canarias.





Excmo. SI".: Vista. la instancia q,ue V. E. curs6
a. este: Ministerio en 24 de enero ultimo, promovi-
da. por el ea.rg'E'nto de las troplUl afectas a. la Co-
ma.ndancia. de Ingenieros de Menorca, Antonio Sé.n-
chez Urreo., en súplica de ser destinado a. la. pen-
ÍI1BUlB., el :Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien acceder
a. lo solicitado, y disponer que el reCurTente pase
destinado al segundo regimiento de Zapadores :Mi-
nadores, en va.cante de plantilla que de su clase
existe, con arreglo a. lo dis.puesto en el a.parte--
do séptimo de la. real orden 'cIrcular de 13 de mar-
zo de 1912 (C. L. núm· 60), &n relación con la.
de Z7 de octubre de 1915 (é. L. núm· 168).
De rea.l orden lo d.úl:o a V. E. Jl&l1' su conocimien·
to y demAs efectos. -nios goa.ráe a. V. E· muchos
&fioe. Madrid 13 de julio de 1916.
LuQUK
Se!ior Ca.pitl.n general de Baleares.
Seriares Oapitin general de la primera región e In-
tenoentor civil de Guerra y lta.rina y del Pro-
teotorado en :Ha.rrueo~·
JkC'DlO. Sr.: El Rey (q. D. g.) S8, hB. terrido
disponer que loe jefes y oficiBlea de Ingenieroe CClID-
prendidos en la sigiente re1a.ci6n, que comienza oon
D. Francisco I&ra. y Alonao y termina con D. JoaD
MuliO& Prunede, pasen a. Iler'VÍr 100deatinos que eo:
1& misma se les "fiala, debiendo incorporarse con
urgencis. el destinado Ro Afri<&.
De ral orden lo digo a.V. E. pa.ra IU conocimien-
to y demás e~ct08. 1)ioe guazde a V. E. muohOl
afioe. Madrid ti de julio de 191~.
lUQUl!
Señores Ua.pitB.nes ge~ea de la~ cuarla..
quintlli y octava. regiones y de 0an&riaB Y Gene.ra.l
en Jefe del Ejército de Es:lJÜ& en A.fri~
Seiior Interventor civil de Guerra 1 Marina y del
Prou-etorado en MArruecos.
Rtllld6n qtU. se eitll
Tenientes coroaea.
D. Francisco La.rn. y AlonSo, del octavo depósito
de resena de Ingenieroe., .. Consejo Suple-
, mo de Guerm. y Ma.rina.·
,. Vicente Martí y Gubema, de la Comandancia de
Ingenieroe de lB. Ooro~ .. oc$avo dep6ato
de relJe'rva de Ingenieros.
D. O. n6m.157
DESUNOS
. iExcmo. Sr.: l!:l ~y (q. D. g.) ha tenido a bien
dIsponer que el soldado de la segunda Comandan-
cia. d6 tropas de Intendencia, Luciano Sa.ntíyán Gon-
záJ.ez, piaSe de8tinado a la Academia. del referido
cuerpo, p¡.ra. cubrir una vacante que en la eección
de tropa de La. mis-roa existe, con arreglo a. lo dis-
puesto en 1UIJ orden circular de 15 de diciembre'
'<te 1915 (D. O. nÚIn.282). _
De real orden lo digo o. V. E. para su conocimien-
~ y dem&ll efectce. Dice guarde a. V. E. muchos
Dil.0IJ. Madrid 14 de julio de 1916.
SIctIo. de IIlendeadl
•••
JOIlé Luso de la Vega l Ola.eta, la. gratiCiooci6n
de Indsutria. lrfilitaz de .500 pe8etal a.nua.1el, a.
oontB.r . desde l.a da agosto próximo, con arreglo
~ lo dispuesto en las reales órdenes de 1·0 de ju-
lio de 1898 y 21 de mayo de 1906 (C' L. núme-
ros 230 y 88) Y U de abril de 1915 (D. O. nú-
mero 82).
De real orden lo digo a V. E.. para. su conocimien-
to y demás eíC(:tos. Dios guarde a Y. E· muchos
años. Madrid 13 de julio de 1916. -
LUQUE
Señor Cap.it.in genera.l de la primera región.





D. Andrés Femández Albalat, del segundo regunlen-
to de Zapadores Minadores, al regimiento de}'erroaLrriles. .
» Benildo Alberca M8I'cbB.nte, del re¿imiento mixto
de Ingenieros de Melilla, a.l segundo regimien-
to de Ze.¡adores Minadores.
» Vicente ;Blasoo Cirera, de las tropas afectas a.
la. Coma.ndancia de Ingenieros de GI1IJ1 Cana-
ria, al cua.:rto regimiento de Ze.padores Mi-
nadores.
,. Baldomero Buendía Pérez, ascendido, del regi-
miento de PontpneI'OI, al regimiento mino de
Ingenier08 de Melilla..
" Vicente Medina. GonzáJez, ascendido, de las tro-
pa.'! afectas a la Coma.ndancia de I08"nier08
de Gran~ oontinúa. en igual destino.
" Jesús Aguirre y Ortí1. de Z~te, a.BcendidO', de
situaci6n de excedente en La. primera regiÓn.
alumno en la. Escuela. Superior de Guerra, con-
tinúa. en igual situación.
D. Mariano de la Figuera. ~zcano. de lituación de
excedente en la 9uinta regi6n y en oomiai6n
en el quinto ~JX>8ito. de r~erva de Ingenie-
ros, a.l primer grupo de d~pósito del regimien-
to de FemxBrriles.
15 de jaJto de 1916
..,--------------~--------------------
D. Lujll CavaoiUelI Banz. aecendido. de lIitlación de
reemplazo en la. primera. región y agregado
al regimiento de Ferrocarriles, continua en
igual situación.
Primeros tenientes
D. Luis Asensio Serra.no, de la. Academia. de Inge-
nierOll Jm'B. el percibo de haberes, pr68tando
tlervicio en 01 regimiento de Pontoneroe, al
regimiento d6 Pontoneros.
" JOllé Irio e Illae, de situa.ei6n de excedente en
la. octava región, nJumno de 1& Ace.dem1a. de
Ingenier08 de la. Armada, al e~to regimien-
to de Za¡adares Minadores.
~ Juan Munoz l'runeda, del cuarto regimiento de
7.n.po.dores Minadores, 6 las tropea alectlUl ..
1& bcca.ndencia. de Ingenieroe de Gran Canaria.
Madrid 14 de- julio de 1916.-Luque.
MATRIKONIOS
E.xcmo, Sr. : Accediendo a lo lolicitado pOr el
sargento de Ingenieros, con destino en Iaa tropa.s
alectBa a lo. Comandancia de dicho cuerpo de Gran
Ca.na.ria, Pedro GonúJez Marrero, el Rey (qne DiOll
guarde). de acuerdo· con lo informado por ese Con-
sejo SUp'remo en 2El de junio próximo paliado, Be
ha leI'V1do concederle licencia para. contraer matri-
monio con D.. Maria del Ca.rnien .Martín Sa.ntan&.
De .1W orden 10 digo ~ V. E~ j&I'& su conocimien-
to y .demU efectoll. -ni08 guarde a V. E- muchOll
aiMl8. Jládi-id 13 de julio de 1916.
AOVSrlN LuQUK
Be6~esidente <1&1 Cooaejo Supremo de Guena ,.
Se60r Capitá.n gaeral de CaDariu,
LUQUE
Señores CapitaD€s generales de la8 primera. y se-
~1ndB. regiones.
Sefl.ores Interventor civil de Guerra v Marina v del
Protectomdo en Ma.rruec08 y Director de la' Aoa.-
demia de Intlendencia.
-
•BUELDOS, HABERES y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: ~ Re7 (q. D. g.) le ha servido
ooooeder 1& gratifica.clóU anual de 600 pelet.a.8, co-
rre&pondientee .. loe diez B.fl.oe de etOOtividad en
IIUI emp160lJ .. los oficialee primeroe de Intendencia..
D. Edua.rdo Bayo Po.m1és y D. Godofredo Esteban
P&.1laréll, que lIe baUan en situaci6n de lNpertl.ume-
nwio sin lIueldo, alecto a la eegunda región e Inten-
denciA Militar de la. ouarta. región, respectinmente.
y cuyo devengo deberá reconocene B1 primero de
dichOlJ ofici&Jes y percibir el lIegundo desde 1.D de
agosto r6ximo, seg6.n pre.,íene 18. real orden circu-
lar de de lebrero de 1904 (O. L. nmn. 34).
De real orden lo digo Do V. E. p¡.ra. IU conocimien-
to y demAs efectos. DiOll guarde a. V. E. muchOll
6ft.0IJ. Madrid 14 de jalio de 1916.
. LUQUE
Señores ~pitaDel genemles de 1& aegnnlh y cua.rta
regiones e Interventor civil de Guen1lo ,. :Marina





SUELDOS, BABKU8' Y GBATU'IOAOIONES
BEamo. Sr.: El Bey (<1: D•.g.) .. tenido .. bien
ocmoeder al aapiUn de :tngeDiero8, OQQ delltion en
el Centro Klec:trotknieo y de Comunicaciones, don
Ex<.'mo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
comisario de guerra. de primera. clase, con destino
en la Intervención de loe sCl'VÍciOll de guerra. de
la plimera región, D. Santiago Péres Dlaa, el 'Be,.
(q. D. g.) le ha servido concederle el retiro para
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csta Corte; disponiendo que sea. dado de baja, por
fiu del mea actual, en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conocimien-
to y demáa efectos. Dioe guarde a V. E. muchos
o.iioe. Madrid 14 de julio de 1916.
lUQUE
Señorea Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra
y Marina., Capitán general de la. primera. región
e Interventor civil de Guerra y .\lluina. y del
Protectorado en Marruecos.
••
SICdOD de Jusncla , asunlos Inerl1a
CONDECORACIONES
Excmo· Sr.: Vista. 1& instancia que V. E. remi.
ti6 a este ~finisterio en 23 del mes próximo pa-
sado, promovida por el capitán de Infantería. don
Fernando 8a.l37.ar Bethencour.t, en 8úplica. de que
8e le autorice para usar 80bre el uniforme las me-
dallas de oro y plata de la Cruz Roja. española; y
acreditando hallarse en posesión de la.!! mismas,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, con a.rreglo a 10 disp~sto en la real
arde" de 26 de septiembre de 1899 (C, L. nú-
mero 183).
De real orden lo digo a V· E. ~a su conocimien-
to y demás efectos. Dio8 guanfe a V. E· muchos
a.ñoe. Madrid 13 de julio de 1916. . f
LUQUE
:'('ilor C<l.l'it::in general de C:l.Oari:l.'l.
Excmo. Sr.: Vi¡;t.1. la 'iD8tancil1 que V. E. remi-
ti6 a este Ministerio en 30 del mes pr6ximo pd.-
aado, pmlTlO\'ida por el primer teniente de ese In.,·
tituto D. Bruno Ibá.i\ez Gilvez, en súpliCB. de que
le le autorice paro. u./1,r .obre el uniforme la8 me-
<inllnll de oro y plata. de 1& Cruz Roja. elP'ú'lola;
y llt'reditalldo h:Jlfan6 en poae.i6n de las mi8tD11.!,
el Rey (q. D. !J.) ha tenido a bien acceder a lo
aolidtado, con arreglo a. lo dl.pueato en In. real
orden (le 26 de lIepticmbre de 1899 (C, L. nó-
mero 183). I
De rea.l orden 10 digo a V. E .. pe.ra .u conocimien-
to ., demú efectos. Dio. guarde a V. E· muchos
B.JiOfl.Madrid 13 de julio de 1916.
Seflor Director generaJ de la Guardia. Oiril.
•••
SIUI6I de lISIrIa:IID. IICI_11Ida
J ClIQIS dIftnos
ACADEMIAS
CtretllGr. &«lIDO- 8r.: El incendio ocurrido en la
Academia de CabaUerfa en el mes de octubre últi-
m~ al deatndr JKW completo 1& planta principa.l del
edificio, dejó 1m ~e a loe alumnOfl que en
ella. Mg1dan sue estudios.' En el mismo d..la. del
siniestro.~ 1DlO de los muchos ofrecimien-
tos que en aquela fecha le hicieron, 108 nlumnos
de eaJ.Jleria fllel"On ina~os en el locaJ perte-
oecrente al Colegio de hU6rfan08 de Santiagl), y
en él han oontinuado 'W1 eetudios dumn~ todo el
C1ll"ll0; ~ro teniendo en cuenta que las obras del
nueyO edificio que se JlI'Oyeet& paza 1IL citada. Aca.-
demia, han de t.ener m-. duraci6n no inf8rior a
doe afl08; que ..1 n6mero de alumnos que pueden'
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internarse en el Colegio de Santiago e8 muy re-
duoido, con relación al total de ellos, y que nna
interinidad durante este tiempo no seria. conve-
niente 808tener!a. por las. molestias naturales que
pa.ra. ambos Centros se originaríaJi, el Rey (que
Dios ~arde) se ha servido decretar el externado
provislOnal de 108 alumnoe de Caballerla., hasta. I}oo
terminen las obras necesaria8 para 8U iD8tala.clón
en la. nueva. Academia. Es al propio tiempo la vo-
hDlOOñ de S. M. se den las gracias en su nom-
bre al &-rmo. Sr· Pre8idente ael Consejo de Ad-
ministraci6n de dicho Colegio, por las atenciones
de que ha sido objeto la academia. de Caballería
durante su permanencia en el citado establecimi~nto-
De real orden lo digo a V. E. pB.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gllaráe a V. E. muchos
a.iio6. Madrid 13 de julio de 1916.
Sedor...
BAJAS
Circular. Excmo· Sr.: A los efecto8 p~cvenidoR
en el arto 428 del re~la.mento para la aplicación
de la ley de reolutanuento, el Rey (q. D· g.) ~
ha serrido disponer se manifieste a V. E· que
el Ca.pitán general de Baleares ha dec~tado la
expulsI6n, por incorregible, del regimiento Infan-
tería de Palma nlím· 61, del educando voluntario
del mismo, Miguel Sureda. Pascual, hijo de Bar-
tclDmé y de )farga.ri~ natura.! de Capdepero, do
aquellas i81as.
De real orden lo digo a y. E. para. su conocimien-
to y demAs efectos· Dios gua.ráe a V. E· mu~hOl!




Excmo· Sr.: En vilta del telegrama. que V. E. di·
rigió a elte Ministerio en 30 del me. próximo pa-
sado. proponiendo par&. que deaempefle 01 ~o
de observación de útile. oondiciona.lea ante la. 00-
mi&i6n mixta de reclutamiento de la provincia de
Sal&manOB, aJ médico primero del Cuerpo de 8&.-
nidad Militar D. Jeremiu Rodríguez OOn7.6.leE, el
.Rey (q. D. g.) ee ha. .errido a.prob&r 1& referida.
propuelta.
Do reeJ ordeD lo digo a V. E. J&I'8o .u conocimien-
to y demál efeotoe. DiOll guarde a V. E· muohos
dQI. IKadrid 13 de julio de 1916. \
LUQUE
8ef1or O&plt6.n genftSl de la .'ptima tegi6n.
Exmno. Sr.: Ji.;n visto. del oonOllr80 oelebrado jl&!'&
pro"'eer tma p1Ma6 de primer teniente proreeor
en 108 Colegios de Cambíneros, IUlUDciadO por real
orden circul&r de 16 de mayo 61timo (D. O. nám. 111),
'61 Rey (q. D. g.) la tenido a bien designar tE
ocnparlu, a los de diobD empleo 1 arma que -
ran en 1& 8~te relItoci6n, que empieza oon 011
llIarique Gill~ lIe:rcet 1 termiMt 00Il D. :F1rn68to
Oah&1Iero Bzea.; debiendo aer alta. en el rdtrido centro
de en.eiiaDsa en 1& reri8ta de comisario del pro.
ximo mee de 8il'PtiemlJloe.
De real orden lo digo & V. B. para su OODocimien-
to 1 dezQ.s efectos. Dios guanJ& a V. B. muohos
dos. Madrid 14 de julio de 1916.
1:UQUa
Sdor Director geoenrJ de Carabineros.
Se60rea Capitanea generaJee de la prime~ aegun-
da 1 lexta regionel y Director de los oolegi08 eJe
Oatabincroe· .
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DEVOLUClON DE OUOTAS
Madrid 14 de jolio de '916.-Luqne.
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señores Ce.pitán general de la. primera. región y Pre-
sidente del Oonsejo de AdmhiiBtt'a.ci6n de los C~
. :legios Ide lB. Gua.Idia Civil:
[.& de l.- tente. D. Enrique GiIlis Mer-
ced •..•••...••. COm&nd.& Alicante2.· de idem ••••• Milan F'ern'ndeJ
Delgado .••.••.• Idem Navarra.
3.a de idem •.•• • Ernesto Caballelo
Brea •.•••••.••• Idem id.
VUQUE
Señores Capitanes generales de la. 8CX~ séptima
y octava regiones.
Señores Intendente general militar a Interventor
civil de Gut>rr& )' Marina y del Protectorado en
:Mn~~!lCC09.
Excmo. Sr.: HaJ.lándOlle justificado qne los in-
dividuos que se relacionan a continuación, perte-
necientes a los reemp}a:¿os que se indican, están
comprendidos en el arto 284 de la. vigente lev de
recluta.miento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que se devuelvan a. los interesados las
caJ.ltidades que ingresa.ron pa.m reducir el tiempo
de servicio en íilas, según cartas de pago expedi-
das en las fechas, con los números y por Laa De-
~iones de Hacienda que en la. citada relación
se expresan, como igualmente la suma que debe
ser reintegrada, la. cu.a.l percibirá. el individuo que
hizo el depósito o la penona autorizada en. for-
ma. legal, según previene el arto 470 del rtlglamen-
to dictado para. la ejecución de la. citada. ley.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectoe· Dibe gua.ráe a V. E- muchos
añoB. Madrid 13 de julio de 1916.
DelUDO aOCll&1lCOKBaa
Excmo. Sr.: ..\!.;n vista del concurso celebrado para.
proveer una. vacante de primer teniente profesor en
loe Colegios de Guardias J6ven~ de la. Gua.rdia. Ci-
vil (Sección Duque de Ahuma.da.), el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a bien designar para. ocuparla al de di-
cho empleo y cuerpo D. Enriqu.o Al'va.rez Sampere.
que actUa.lmente tiene su ~tino en la. Coma.nda.ci3.
deL' primer tercio.
De real orden 10 digo a. V. E. po.ra. su conocimien-
to 1 demás efectos. Dios gua.ráe a V. E. muchos
raños. Madrid 14 de julio de 1916.
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Santia¡o de GuardlolaPa~
Vltoria. 84.tor••• II ". '" •••• II ,_ 1913 Vltorla .•••••• Al• .,••••••. 12 Cebro. 1'13 101 Alava •.••. 500
Santol Zald11a Urquila ••. 1913 BUbao ••••••• VlJca)'a ••••• IWbao,16 • I Ideas • 191] 1 V~ya ••• '00
M&JIud Gutl~rres AlonlO. 1913 Torrelavela •• Santal1der " Tonelave-
11 , 89···· 10 Ideas • 1913 120 !üntallder • 1.000El mlImo ••••••••••••.•• • • • t 28 "OIto 1914 39 ldena •• , •.• 500El mI.mo ••••••••.••.••• • • • • 10 lebre. 1915 110 Ideas ...... 500JuaD Palencia de SaDtialo. 1913 Valladolld •..• Valladolid •. Valladolid
94 ••••• II 7 tebro. 1913 193 Val~dol1d. 500~rl~eTorbado 1tIcobar 1913 VWacreces • " ldem••••••• [deas ••••• 11 ldem . 1915 16' Ideas •••.•. 1.000J* Y'U Nufto••••••••• 1914 Cabaftu de Sa· ,
JalO •••••••• Zamora.•.•. Zamora, 96 3 Ideas • 1914 1] Zamora .•• 1.000
Benw'CSo Ml¡uel BriolO.. 19 I 3 Casurr. • • • • •• Idem ••••••• cSem ••••• 13 ldem 1913 27. Ideas ...... SOO
Marcelo Alvarez Tejedor. 1913 Toro .•••.•••• Idem ••••••• Toro,9' ••• 14 ldem. 191] 11<} Idem•••••. 500
Lorenso Oles Calvo••... 1913 Idem••••••••. Idem ••••••• c!em •• 11 •• as idem. 1913 84 ldem••••.• 500Le;~~~~.~~~.H~~:11913Vm.mor de 1011Escuderos•. , Ideas .•••••• dem•••.•• 14 ídem. 191] 184 Ideas•••..• SOO
lUadio Rodrigues Lorenlo 191) POlOatltiguO •• Idem ••••••• dem ...... 10 ldem. 1913 SI Idem ...••. 500
El mismo ••••..••••••.•• • • » » 25 sebre. 191~ 190 Ideas .•••.• 250. ldeai •El mi••o.••..••••••••.• » • • » 21 191" 243 Idem•••••• 250MuimiDo Demudo Mayo
PT~ •••••••••••••••• 1913 Senavente•.•. Idem ••••••• dem•.••.. 12 femo • 19'3 79 IdetB•••••• 1.000J~a.'txW~G6me% 1915 Riqo del Ca-
1916mino........ Idem ••••••. ldem•.•••• 7 enero. 1OC} Idem •.• SOO
Enrique Pilleiro del Rlo•. 1916 COruil.a••••••• Coruil.a ••••• Cornil., 10" IS febro. 1916 201 Cornlla .•• sOO
J~ Busco Esteban ••••• 191 ] Idem •••.•.•. Idem .•.•••• eem•• ·•..• 6 ideas . 191~ 180 Idem.•••.• 500
Manuel Gómes Es~vea •. 1916 Tea•••••.• '1' ldem ....... Santiago
105 •.•••• 24 enero. 1911! 81 Ideas •••••• 500
Rafael Montesino MartIn. 19'3 Lugo •••••••• L¡q:o ••.•.•. ....ugo, 1I1 • 2" idem. 191] 190 Lago ...... 500
Madrid de I]jnlio de 1916.
--
Excmo- Sr.: Vista la. instancia que V. E. curs6
a. este Ministerio en 19 del mes próximo pasado,
promovida por .Manuel Chordá. Ganan, soldado de la.
tercera. Comandancia de tropas de Intendencia, en
eolioitad de que se le apliquen los beneficios del
a.rtícnlo 271 de la vii!nte ley de reclutamient.:),
y en su virtud le sean devueltas 500 pesetas de las
750 ~ue como primero y segundo flaz08 de la cuo-
ta. militar ingres6 para reducir e tiempo de ser-
vicio en fila.s, 1 cuyos beneficios le haO aido de-
© Ministerio de Defensa
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negadoe por el Gobezn8dor militar' de Outellón, por
no haberlos lolicitado dentro del término marcado
en el a;rt. 276 de dicha. leY'; resultando que 8'3
halla. justificado que 108 reclutas JOlé, Fr1Ylcisco
y Joaquln, herman08 del recurrente, perteDecien-
te3 a loe reemp~os de ~~2, 1905 Y 1911, ee re-
din.ieron a metálIco E: hiCieron uso de la. reden-
ción por haberles correlpondido servir en filas, y
que la. real orden de 2Q de enero último concede
eltoe benefici08 aun cuando hayan lido pedidos des-
pu& del sorteo, y que, por lo tanto, le son apli-
<abkla los que pretende, el Rey (q. D· g.) se ha
eervido dis~ner que de loe 7M pesetas ingreRa-
dM ero la Delegación de Hacienda. de la. provin-
cia de Caetellón, se devuelvan 500, correspondienfP.s
a la carta de pago núm. 154, expedida en 30 de
julio °de 1914 para reducir el tiempo de servicio
en filas del recluta Manuel Chordá. Ganau, que-
daIldc satisfecho con 1ae 250 restantes el total
de la cuota militar que seií.aJa. el art- 267 de la
rderida ley, debiendo percibir la. indicada. suma
el individuo que efectu6 el dep6eito o la persona.
apoderada en forma legal, según dispone el a,¡-tícu-
lo 470 del reglamento dictado paza. la ejecución
de 1& ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. pBl'& su conocimien-
to y demás efectoe. Dioe guarde a V. E- muchos
&A08. Madrid 13 de julio de 1916.
LUQUE
Sellor Capitán general 'de la. teroera región.
Beilores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
:Muruecos.
Excmo- Sr.: Vista la inltancia que cUrlI6 V. Z. a
eetio Mini6terio en 26 del mee próximo paeado,
prou.ovida por el soldado <1&1 regImiento de Pon-
toneroa Baltaear Narvíón Monre&!, en lolicitud de
9ue le sean devuelt:ae 260 peeetu de las 750 que
IngreSÓ como primero 1 ~nd~ plazos para la.
reducci6n del t1em~ de lervloio en m~l por te-
ner conosdidoe loe beneficioe del arto ~1 de la.
vigente ley de reolutBmiento, el Bey (q. D. g.) 18
ha. lemdo dia~ner qbe de ]u 11SO peeetu' de-
poeit&du en 1& Delepcl6n de H&oienda. de la. pro-
Yincla de ~oza, le devuelvan 2110, correl~n­
dientes a la aLrta dé pago n6m· 123, expeQida.
en 80 de noYiembre de 1916, quedando eatilte-
000 con ]u lIOO l'8It&ntel el tot&l de 1& cuota
mititar que aellala el arto 267 de 1& referida. ley,
debiendo percibir la. indicada luma. el indhiduo que
efectuó er depósito o 1& persona apoderada en for-
ma 1eaal. aeg1in diapone el arto 410 del regla.men-
too dictado pu'8o la ejecuoión de la ley de recluta.-
DUento·
De real orden lo digo a V. E. J*r& su conocimien-
to y demás efectos. Dioe guazde a V. E- muchos
.... Madrid 13 de julio de 1916. I
1:'oQUK
8efior Oa.,Pttill general de la. qdinta región.
SeIlores Intendente general militar e Interventor
civil de Guena y Marina y del Protectorado en
Manuecos.
-
E:l:cm~. Sr.:. Vista la. instancia que cursó V. E. a
este ~JnlJlterio en 23 del mes próximo pasado,
prom.onda por el eoldado de la. primera Coman-
Clancla de tro~ de Intendencia Pedro Librá.n Avi-
ra.. en solicitud de que le sean devueltas 200 pe-
setos de las 750 que ingresó como primero y se-
~I?do pez.os para la redacción del tiempo de Iler-
VlCI~ en filas, por tener concedidos loa beneficios
© Ministerio de Defensa
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del arlo 271 de la. vigente le,. de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) le ha lervido disponer 9ue de
.. 750 peletu depositadas en 1& Delegac16n de
Hacienda. de la p-ovincia de Toledo, le devuelvan
250, correepondientes a' la cazta de J8gO núme-
ro 99, expedida en 27 de agosto de 1910, quedan-
do satisfecho con las 500 restantes el totar de la.
cuota miritar que señaJa el a;rt. 267 de la refe-
rida ley, debiendo percibir la indicada suma el
individuo que efectu6 el depósito o la. perllona. 3.po-
derada en forma legal, según dispone el art· 410
del reglamento dictado paza la. ejecución de la
ley de reclutamiento.
'De rea.l orden lo digo a V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dioe guarde a V. E- muchos
años. Madrid 13 de julio de 1916.
, L"uQUE
Seilor Ca.pitán general de la primera regi6n.
Beñores Intendente general militar e Interventor
civi. de Gnerra y Marina. y del Protectorado en
Marruecos.
--
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida. por
D. Arturo de Albo. Macayo, vecino de esa. capita.l,
plaza de TetuAn núm. 14, en solicitud de que le
sean devueltas las 1.000 peseta8 que depolutó en
la Delegación de Hacienda de la. provincia de Bar-
oelona, según ca.rta de pago núm· 126, expedida
en 24 de- enero de 1914~ reducir el tiempo de
servicio en filas de 8U hijo José Ma,¡-ía. Alba. Cam-.
pe., alistarlo para el reemplazo de 1914 y caja. de
Barcewna núm. 63; teniendo en cuenta. que el in-
dialdo recluta falleci6 ante. de la incorporar.ión
a filatt de 108 m~os de IU r eemplu.zo y lo preve-
nido en el arto 284 de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D· 11:.) se ha servido reeol~r
que le devuelvan lae 1:000 peletae de refel1!lncia,
lBD ouale. percibil'6. el individuo que efectuó el
depólito o la persona. que acredite .u dereoho, se-
g{m dilpone el arto 470 del reglamento dictado
~ la ejecuci6n de la. cit&da ley·
De real crden lo diao • ':'l. II ¡ara 10 ooooclmten-
to Y dem'l efeotol· l>1oe guarde a V. E- muchos
&6aI. ,Jfadrid 18 de julio de 1918.
8efior Oapit6.n pneral de la oauta región.
sellorel Inté'ndente gene~ miUtar e Intlervent~
oivil de Guerra. '1 lfarina y del Protectorado en
Muruecos·
-
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que cursó V. E. a
esfie Ministerio en 26 del mee próximo puado,
promovida por el soldado de 1&~ de tropaa
de Sa:cidad Militar GeraJ:do M.omJee Chofré, en so-
licitud de que le sean devuelu.., 250 peeetu de las
150 que ingrea6 como primero y legundo plazos para
la reducción del tiempo de serricio en fiJas, por te-
ner oor:.oedidoe los ooneficioe del arto 271 de la.
vigente ley de reclutamiento, el Bey (q. D· g.) se
ha lervido disponer q,ue de lae 150 peset:ae depo-
sitadas en la DelegacIón tI e Hacienda de la. pro-
vincia de Valencia, se devuelvan 200, correspon-
dientes a la. carta de pago núm· 52, expedida en
16 de agosto de 1915, quedando satisfeoho con las
50J restantes el total de la. cuota militar que se-
ñaJa, el art. 267 de la referida. ley, debiendo per-
cibir .la indicada suma el individuo que efectllÓ
el depóllÍto o la persona apoderadA en forma legal,
según dispone el arto 470 del reglamento dict&do
~ .. ejecución de !a ley de recluflllmiento·
De real 0I'den lo digo a V.• ¡ara 111 coooahD"
140 15 de'jnHo de·1916
...._.__._-_ ....__...__.._.......__._. ---..... -
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to y demás ~feotoe· Dioe guarde a V. E- muchos
años. Madrid 13 de julio de 1916.
Señor Capitán genera.! de la primera. región.
Señores Int,(!ndente genera.! militar e In~rvo!ntor
<.'Ívil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
Marruecos·
Excmo Sr.: Vista la. instancia. promovi<h por
D· Valero Riera. Yepes, vecino. de Tarazona., \lO so-
licít.ud de que se le devuelva.n las 500 pcs~tas
que ingresó. para. reducir el tiempo de servicio en
fiha:! de su hijo D. José Riera. Aisa, recluta. del
rE?('mplau. del año actual, por haber obtenido plar
za. de alumno en la Academia de Artillería, el
Rey (q. D. g.) !le ha. servido desestimar la indi-
ca.eLl. petición, con a.rregw al párrafo segundo del
artículo 468 del reglamento p:t.ra la aplicación de
la ley de reclutamiento-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añotf. Madrid 13 de julio de 1916.
Señor Capitán g'l'Dera.! de la quinta región.
J.;x<:mo· Sr. : Yista' la instancia promovida por
Francisc',:, Aria.s Bolaño, vecino de Fuente del Maes-
tre (Badajoz), en solicitud de que se le devuto!.
van las _SO pegetas que depoSItó por el t~rcer
plazo de cuota militar; y resultando que el inte·
"resada, recluta del reemplazo de 1913, se incor·
poró al regimiento de ID.fa.ntería Gravelinas nú.
merC' '11, en el que permaneció basta el 14 de
octubre del año último, en que fu6 declarado in-
útil tempural en el hospital militar de Badajoz,
y en H de abril del año actual exclufdo total por
la. Comisión mixta de reclutamiento de la. citada
provincia; resultando que el ingreso dol tercer pla.-
zo le correspondía abonarlo durante los meses de
agosto o septiembre de 1915, como exige el a.rtícu-
10 443 del reglamento para la a.plicación de la
ley de reclutamiento, y ::¡ue el haberlo verificaño
en 30 de noviembre de dIcho afio, lo tué por ha.-
beree n.cogido a la 'prórroga. que otorga.ba. la. reaJ.
orden de 2 del mIsmo mes (D. O, nlim. 20(6),
estando, por tanto, depositado el reterido teroer
plazo antes de la. fech.t de su decla.rndón de in-
utiijda.d, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
eltimar la. indlál.da. petición, con &rre8']o al artícu-
lo 284 de la. citada ley.
De real orden lo digo a V. 1Il paza IU conocimien-
to y demAs efectos. l>ioe guazae a V. E. muchoe
de:-. Hadrid 13 de julio de 1916.
LUQuJt
8eiior Capitán general de la primera región.
Excmo. S... : Viate. la. inatancia. que V. E. CIl1'llÓ
'& este JliDúterio en 28 del mee J)l'Ó%Ímo puado,
~ JKl! el recluta del actuar reemplazo, por
el cupo de Cangu de Onúl (Oriedo), D. Amaaor
-González Soto, en 80licitud de que lIe le devuiel·
'Y8oIl Ju 1.000 peaetas que ingres6 para reducir el
tiem.po de servicio en filM, por haber obtenido
~ de alumno en la. Academia de Artilleda, el
Bey (q. D. g.). ee ha. serrido desestimar la. indi-
cada petición, con &l'l'eg1o al p6.rra!o lI~do del
arlículo 468 del rqtlamento ¡:ara. 1& aplicación de
la. ley de reolutamiento. .
De real Orden lo digoo .. ·T. lIl.~ su CODOCimien-
to y demAa efectos. 1>ioe. guarde & V. X. muchoe
.dolI. lIiIdrid 13 de julio de 1916.
LUQUI!
:8efior Oapitin~ de .. oota_ región.
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EXCEPCIONES
E::rCICO. Sr. : Vista. la instancia. promoviQa. por
ll.a.rfa. Garrido, vecinn. de Puente CaWelas (Pon·
tevedra), en solicitud de que se exrept(ze del ser-
vicio en fiJa..'l a su hijo Manuel Garrido, soldado
del regimiento de Infantería Ccuta núm. 60, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
petirión, una vez que la excepción que alega no
tiene el carácter de sobrevenida después del in-
gre!'r. en caja. del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para sn conocimi~·
1-0 y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
adOB. Madrid 13 de julio de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. octa.a región.
OBRAS DE TEXTO
Excmo. Sr.: Vista. la. inlltancia. promovida por el
Mayor de Intendencia D. 'Luis Moreno Colmenares.
en súplica de que se declare t.«tto provisional para.
la. Aca.demia de Intendencia., la obra de que es autor
«Apuntes de legisla.ci6n y Aritméf.ira. merca.ntiles~:
teniendo en cuenta el favorable informe de la Jun-
t." facultativa del mencionado centro, el mérito del
ijbro y la ventaja que ha de resultar, para. la. en-
señanza. de eeta asignatura. del nuevo plan, en qna
se han refundido dos dol antiguo, y para la. que no
babía. texto apropiado, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido declararle texto provisional para la citada Aca-
demia, con el fin de llenar las inmediatas neoesi-'
dadee de la instrucción. Es asimismo la. voluntad
de ,S. M. que el referido texto provisional 86 con·
sidere comprendido en el grupo (b) de obligatoria.
adquisición; fijándOBe en cuatro pesetas el precio
del ejemplar y comprorIletiéndoee su autor a unirle
loe apéndices necesarios con las modificaciones que
sufra la materia que contiene: todo con &rreglo a
loe artículos 2.0 y 4.0 Y 4.0, 7.0 Y en de la.Il rea.let
órdenca circumres de 13 de julio de 1915 (D. O. n(¡.
. mero f154) y 27 'lde abril de 1911 (O. L. n6m. 85):
sin perjuicio de q~ le verifique conclIrso para elec·
ción de texto dcl'initivo, en cumplimiento de l~ quo
determinan .la8 Sobera.nu dillpolliciones citadu.
De real orden lo di~ )L V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectoe. Dioa guaráe a. Y. E. muchos
oJiOll. Madrid 13 de julio de 1916.
LUQul!
Sellar CapitAn genera.! de la primera. región.
DISPOSICIONES
de la Sutlllec:retma y Secciones de .te MiallterIo
y de _ Depeadellda ceDtlaIet
CIaIJI .... f. lIIIn , lIIitH
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
lIu facultades que le confiere la. 1e1 de la de enero
de I~ ha examinado el expediente procIlorido
por D.. Manuela Alemany y Guzmán de Villoría,
en solioitud de mejora de la. penai6n que disfruta
por fallecimiento de IIU esposo el coronel de Infan-
tcrla, D. Rafael Echagüe y M6ndes·Vigo.
Resultando que por resolución de 26 de mano
de 1913 (D. O, n6m. &1), lIe OODOedió a 1& recurrente
la penai6n anual de 1.6liO peaetae, ~o oomp:n!lD-
did& en el decreto de las Oortes de 28 de octubre
de 1811, '1 en el artículo 2,0, capítulo 8·. del re-
glamento del Montepío .Militar·
Conaiderando que el &rticulo 1.0 del expresado
decreto, t8:1atiwmentle lDU'Ca la. pensi60. ttef5áJada.
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en lo. tarifa. al folio 107 del reglamento del Montepio
Militar, a. las familiaa del que tenga. un empleo máa
al que disfrute el causante a su fuJlecimiento, y
siendo el marido de la. recurrente coronel en la
fecha. en que murió, se otorgó a su viuda la. P.l:n-
sión s(:ñalada en la referida tarifa, 3. 1M faml!ias
de Generales de brigada, que es el inmediato IIU-
perior al que ejercía dich0 causante.
Este alto cuerpo, en 3 de marzo último, ha. acor-
dado desestimar la. instancia de la interesada-
Lo que por orden del Excm?. Sr. Pres~dcnte
manifiesto a V· ~. par.J. su cono~lmlenlo y. electos.
Dios guarde a \l. E- muchos aanos. ~Iadnd 11 de
de julfo de 1916· .
El General 8ecretarto,
CÚGr AgtIQIIo
Excmo. S(:ñor General Gobernador miJit.:¡.r de Mudrid·
---
26 del mes ~nmo puado ha. acordado desestÍID.W
la i1Uitancia. de la. recurrente, toda. vez que la.
tieulo 6.0, capitulo 7·. del reglamento del Montepio
)IilHar, que cita en apoyo de su derecho, declara in-
corporados al mismo a loe oficiales de milicia.'! que
tengan grado de Ejército y sueldo continuo, con-
diciones que no concurrieron en los movilizados
de Ultramar, a. que el causante pertenecía, no sién-
dole de aplicación tampoco la ley de 22 do julio
de 1891, que también invoca, portIue para. nada.
menciona. a los voluntaarios movilizados·
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente
manifÍesto a V. E. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid 11 dejulio de 1916.
El General SeerE,tarlo.
Césu AgU4do





Excmo. Serior General Gobernador militar de Santa
Cru7. de Tenerife.
Circular. Excmo. Sr.: l!íIte Consejo Supremo, en
virtud de ]u fa.oultadel que le oonflere 1& ley de
18 de en~o de 1904, ha euminado 101 expedien-
te. de pen.ai6n de 1IUI pelltODU que le 8%presan en
1& unida relación, qne empieaa. con Alberta Rafael
Céspedel y termina. con ~uana PuIi(1o Gonz~ez, y
declara que loe interesados oarecen de dereobo a
1011 beneficios que solicitan, por los motivos que en
la mencionada rela.ción le consignan.
Lo <J.ue por orden del Excmo. Seflor Presidente
comUOlCO a V. E. pa.ra su conocimiento y demáB
efectós. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de 1916.
Excmo. Sr·: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la lcy de 13 de ·mero
de 1904, ha. examimdo el expediente promovido por
doña ~Iaria. de los Dolores Pérez Romero, en solicitud
de pensión por fallecimiento de su esposo el m~tro
armero de primera clase retirado D· Ramón Quintero
Pérez, y en 30 del mes próximo pasado ha. acorda--
do desestimar la instancia de 1::1. recurrent~, toda.
vez que no hallándose la clase a que el causan!..")
pertenccía. incorporada al lIontepío Militaa.r, ni
exi~tiend(' disposición alguna posterior, en L'1. '1 ue
pueda considerarse comprendida, carece de derecho a
la. pensión que solicita·
LO que por orden del Excmo. Señor Presidente
manifiesto a. V. E- para. su conocimiento y el de
la. intereeada que reside en esa ca.pitaJ, calle de
San Antonio, núm· 1· Dios guarde a V. E. muchos




EX('IDO. Sr.: ~ste Consejo Supremo, en virtud de
las faculta.des que le. confiere la l~ de 13 de enaro
de 1904, ha. examinado el expediente promovido por
D.> .\lar;a de las \"irtudes Laca Diaz, huérfana. del
<'apitárl de lp.fanteria. retirado D. Juan de Laca )"
Losa, en solidtuc1 de transmisión de la pen~ión que
di~frntó su madre D.• Maria del Pilar Díaz Scoane.
hn.~ta. que falleció.
Resultando que la. rt-currente. nacida en Camagüey.
(Cuba), el 4 de abril de 1872, residia e~ aquella.
población el 11 de abril de 1899, al cambiarse las
ratificaciones del tratado de Pa.rls y como en aque-
lla fecha era mayOl' de edad y por tanto persona
.uj ;urú, perdió la. nacionalidad espoil.ola, necesi-
tando par.... recuperarla. cumplir lo wspuesto en el
art. 21 del Código Civil, conforme a lo preceptuado
en el ort. 1.0 del real decreto de 11 de mavo de
1901 ;(C. L. n6m. 106). .
Con81derando que p~rdida la nacionalidad espoiiola.
carece <k. derecho al peroibo de pensión, según
lo mandado en el arto 6.0 de dicho real decreto
~ en elLo <re -. real ~en de 26 de julio de
1900 (C. L. núm. 162).
Este Alto Cuerpo, en SO del. mes próximo pua.-
do, hu. acordado delestimar 1& insta.ncllI. do la. peti-
Cionario. en que pretende .e le tr&ll8miUi. la penai6u
cnusa.dn. por su pulre.
Lo (lile por orden del }'"'xcmo. Selior Presidente
mn.nificsto a V. E. para. su conocimiento 1 cfectoe.
Dios guarde a V. E. muchOll aliOlI. Madrid 11 de
julio de 1916.
Excmo. Señor GenC18J Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Sr·: Este Consejo Supremo. en virtud de
L'\.q facult.'ldcs que le confiere l:J. ley de 13 de enero
<le 190·1, ha exantimdo el expcdi2nte promovido por
doiJa Adc1aic1a Gil Muñoz, en solidtlld de pensión
por fallecimiento de su esposo el capitán de mo-
vilizados retirado D. Aquilino Feijoó Barral, y en
© Ministerio de Defensa
R. O. Guena, Alberta Rafael Cápede , • IG~ dñJ. haDolIco Acedo Ko.quera. TraDlmlalónde panllón/por DO loll6r la roourllll;lto relaolón al,una de p,,"nlelOO oon el O&u-
••lIle,
Co•• -1 "'·u-a D' Cumen Ka-lo X.-· e hlJoI ¡Vlu«a 'IJ'e D - ..l.- G I "-ble·. R ló d A( 1 • ¡por DO h.ber fallecIdo el oluunte en nlnruna de nue.lra. pollito-. •... "'" . ..... . _vv.. ..... hurtaDcae e., _D, .....D_ .•n: • .... .. le n e re.. . .. . ne. de Afrlca •
¡lalU Herrera ChlOlUlO I ~porque lo. reeurlllute••010 tlonen dereoho .. perelblr la peDlldn d..-
O. G. 2,' red6n '¡Karla Carmen NI-r Pr':':'o" PWre. Iloldado. 1_ Henera Mlcarl Atruo. de pen.lón.... de la feeh. d••u e'&lnola,oon .rre,lo al R. D. de 28 de oe&ubl'l
- . de 1811.
G. JI. B&4ajo Kuuela Viejo Platero 1Ka4re 14eID, Pedro Lópe. VI.Jo IPenI1ón ¡por h.ber f.l1eoldo el oau.ante de Ilebrt' amarilla IU Cuba 110" anl"
rlorldad • la le, de 1& de JuUo de 18~, la cual conee4ló peDlldu "
lo. C.Uecldo. delpue. del :2( cM Cebrero de 1896.
I I ~pOrqllelalntere.ad. dhl'lu&l l. pen.lón de 826 pe.etu anuale., IIrCOlo." 11'11. Ceuta ..••• /D.• Iubel XarllnOll Rul. e hJJOI ....... jVIUd...... C&A'l"áIl d~ '~IaGaardl. C11'U. D. FederlCO!ltaelón de Afrlea...... lucomp.tlble.la. rac1on.. d8 A.frloa con oualqulera olra 01&11 d.0_ .. ¡len~loIl8l.
• X 8Iro,11 Tortbl0 Crlltóbal Ar.nal - 801d-'' 1 Cr1~""'-' d 0._ A d.... ló
. • Inooaftola 41 u ·n4..... ...~.... _o. aRO e O'W' u ..,1 ",n. D /14 - _A ..
em Hueeaa ,J0e6Iau.¡ 1Iuaol1 Pa4n C&bo,11I&Il Iauel IaueJ 148m ..
14.m AUI&II&e ¡A.ntonIO UTeda eu.llar••••••••• ······jPa..- 8oId-....--.. U .... p"- Id
......... Jaco"'.. p .._. A. _".ft _.... _o. && 0 ,..... em .14 ., ... - "" u......... e4a4
Iel··= Ja"u. Rablal 11Ia4re 14e•• Grerorto Ro4I1p Rublallll •..... Idem Por haber Calleol40 lo. oauu.n&e. a eon_uenola d••nterra
Aa O o Jo..f. Barreda 1lo4rtru 14 14••, 10M J'emb4 Barredo oo ldem "1' oom6n.
14em Córdob. ¡J'l&IloJaoo Garata IIAnoh : I _ Id ._~_.- O -'- ... Id .101 K.artan. Per.a Tlnahone 1............. elll. --...... ..- ..",na oo em ..
Id em:::.10U /10.. COI&I a.lIul IPaclfe Id••, DominIO 00II&a P.pI61 ld.1D ..
e. rtel Ju.n. Pulido Oona&l Viuda Herrador, J'raDeIIco Gonul.. Teller Id.m.................. .
lel.m Oonrlla D.' Dolore. Armada Fr Idelll 14em 4.1 .•, D. Franebco Velr' DurAn Par" de toe ¡por no 'I&lr Inoorporldo el eau nte al;Konlepl0 MIIIUr.
1 .: I ;, I ' \t'l .,,' ..' ti I~ l' ".!! ji ~ :lL\ ~111.. ¡tI1}1';;~
Nota.-Alberta Rafael reside en L1erena (BadajoJ).-Otra: Toribio Cristóbal reside en Mui'ioveros (Segovia). ,
I " .
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